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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka surat dan
DUA muka surat LAMPIRAN bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.
Jawab LIMA soalan.
Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada nruka surat yang baru.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua soalan dalam bahasa lnggeris. Jika calon hendak menjawab dalam bahasa
Malaysia hanya satu soalan dibenarkan.
Use SI system of units
T'dke q: B.8J x l0't2 F/m, Ps:4 x 107 H/m
Assume appropriate data where not given
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1. (a) Menggunakan sistem silinder berkoordinat, dapatkan ikalan (Vx....) bagi
setiap yang berikut:
Wot"!;,ing with cylindrical co-ordinafes, defermine the curt (W..-) of the
fallawing:
A.\nii) 13# (ii) z3,t (iii) d3wz
[12 markahj
(b) Tukarkan titik sfera berkoordinat, M (10,650,1450; kepada titik persamaan
dalam sistem koordinat Gadesian.
Transfrsnn the spherical aoordiriate paint M {10,6f ,tdSoS to its equivalent
point in Carfesran caordinates.
[38 markah]
(c) Diberikan satu isipradu yang clidefinasikan sebagai 1.0m<rS3.0rn,
0o <0 <900 and ljo:i/<900,
Given a r.rofume defrnecj t;y i.t)*rs,*<3.[}rr, 0o<6<900 and
o'sds9oo,
(i) Lakarkan isipadu tersebut
.Skefch the valume
(li) Lakukan pengamilan untuk rnendapatkan nilai isipadu
Pertorrn the integrafirrn fo find the vo/ume
(iii) Lakukan pengamilan yang sesuai untuk rnendapatkan jumlah luas
permukaan
Ferfarm neoe$sary iniegratians to find the tctal surface area
[50 markah]
...3i-
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Bermula dengan Feraturan Couiomtr, hubungkan kuasa di antara
dua titik cas keparla rnagnitud dan jarak cas tersebut, hrina
Flersamaan-persamaan untuk ketumpatan n'ledan elektrik, D dan
kekuatan medan elektnik E parta jarak r meter dari satu cas yang
berrnagnitufl +qt Coulomb.
SfurtinE from Goularnb's Law, retrating the foree between two point
chargres fo the magnitude of the charges and the distance
between them, develop expressictns for fhe electric field density, D
and electric field strength, E, at a distance of r meter from a
charEe of maltrnitude +4t Csulanth.
[20 markahl
(iii Kenrudian, tunjukkrxr: yang keupayaan keseluruhan pada jarak r
meter dari satu titik cas hernilai +qr Cor.rlomb, didalam udara
cl!berikan oleh
fience shaw fnat f/rr,. ab*sp/ufe poterftial at a distance of r meter
from a p*l*t charge. of + q1 Coularnb, in air is given by
t'' * "-'Y-t 
-'t+tu: of
Di mana ro *daieth ketelapan pada ruang bebas.
where eo is the perrnittivity af free space.
[30 markah]
...4t-
(b)
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2 titik ca$ positif yang serupa bermagnitud 4 nC diletakkan pada
koordinat (0,0) dan (2,0). Dapatkan nragnituci dan arah hasil kekuatan
medan elektrik pada iitik yang berkoorclinat (2,2). fiJapatkan juga
keseluruhan keupayaan pada titik tersebut. ,Anggapkan yang cas-cas ini
berada di udara.
Two identical positive point aharges of magnitude 4 nG are situated at the
points wDose caardinate-s are given by (0,0) and (2,0). Determine the
rnagnitude ancl directiprt of the resulting electric field strength at the point
whose coordinates are (2,2.). Also determine the absalute potential at this
point, Assurne that the charges are in the air.
[50 rnarkah]
(a) $atu silinder berongga dibayangkan rnernpunyai jejari r rnengelilingi satu
wayar nipis yang t:ercas +q Coulomb. Dapatkan terbitan bagi
ketumpatan medan eleetric, D dan icekuatan nreclan elektrik, E pada
penmukaan silincJer tersebi;t" Seterusnya, tunjukkan yang kapasitan per
unit panjang hagi kmhel heronsga yeng menggunakan dielektrik yang
ketelapan relatif diberikan oleh e, is diberikan sebagai
An imaginary caaxial cy{inCer of racviis r surrouncis a thin wire that has a
charge 6f +q Cou/onrb on yll. Determine expresslotis fbr lhe electric fields
densifl', L), and e/ecdrlc field sfiengltf'r, E" at, the surface of lhis cylinder.
f-lenle, shaw that the per unit lengtt,t capacitance of a coaxial cable which
use$ a dielectric *ryith a relative permittivity of c,.is given by
n-.^ ^i \ A,lLb g?. ,L. = --*--;--
- .o.ln( -)
3.
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di mana b dan a adalah radius bagi masing-masing bagi i<onduktor dalam
dan luar.
where b and a are the radius of the inner and outer conductars
respectively.
'l*o n| =__---tt
ln(:)
L'
(b)
[45 markah]
Satu kabel berongga pe;'lu rnempunyai kapasitan yang maksimum
bernilai 60 pF/rn. Kabel tersebut berongga udara cian patut berfungsi
dengan kekuatan medan elektrik rnaksirnum berniiai 4 MV/m. Kabel
tersebut akan rnelingkari sebuah drum, nilai nraksirnum bagi jejari luar
kabel dihadkan kepada 1.2 crn. Dapatkan jejari dalaman kondukfor
tersebut dan dapatkan maksimum voltan yang boleh dibawa.
A length of r:aaxial nable rs fn have a maxiimum capacitance of 6A pF/rn.
Ihe cabie rs fo be air'-cored and shauld *perate with a maxirnum electric
fie[d strengtft af 4 fu(V/m. As f#e cabie ls tu be wound on a drum, the
maximum auter rarjrus of the ca0/g rs ,.esf#efed to 1,2 crn. Determiine the
radius af the inner canductor end find tirc maximum voltage that can be
carried"
[55 mart<ah]
...6t-
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(a) Galangan masukkan bagi talian penghantaran yang tanpa kehilangan
yang mempunyai panjang x, ditamatkan oleh galangan beban, Zi- dengan
galangan kecirian Zadan kclnstan fasa F,
The input mpedance af a foss/ess fmnsmissrun line of length x,
terminated in a load lnlpedarice Zt with characterfstio impedance of Zp
and phase constant B, is Eiven bY
.7 
._ o !' 2,, + iT-,otanlh lLi, "= Lol
\ao 4 jZrtanp*. )
Dapatkan panjang talian penghantaran apahila litarnya dipintas pada
penghujung beban cii mana galangan masukannya adalah pada 2.4 GHz
dan bersamaan rJengan resangan pada kapasitcr yang bernilal 5 pF.
Ambil galangan kecirian bertaantaan dengan 50 fi dan F = 62.8 rad /nl.
Determine the length of such a transmrssian line when it rs sliorl circuited
at the load end $rrch ffiaf the input impedance at 2.4 GHz is egua! ta the
reactance of a capacitar having a value of 5 pF. Take the characteristic
impedance of the line ta be S0 fi and $ * 62.8 rad lm.
(50 markah)
{'b) lkalan baEi vektor A dalam sistem koordinai silinder diberikan seperti
dibawah
The curl af a vector A in Cylindt'icai Ccordinate system is given by
vx A = [+%. -9i]1., .[r] *.i.. .i["*r-%-]",
.,.7t-
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di mana sirnboinya mengandungi rnaksud seperti biasa. Menggunakan
definasi seperti di atas, dapatkan ketumpatan arus J di dalam ruang di
mana kekuatan medan magnet, !-l dalam sistenl koordinat silinder
drberikan oleh
where the symbols have their usual meaning. Using the above definition
obtain the current density J in a region where the magnetic field intensity
H in cylinrlrical coardinate system, is gtven tty
H = (D1i; - (t r-2r)e-,TL "]
(a)5.
i50 markah)
Satu filarnen arus pada e-axis membawa ffrus sebanyak I mA dalam
arah ar, dan lapis-lapis arus sebanyak 0.6 a. Alm dan 
-0,3 a. A/tn yang
masing-masingnya pada p =1 cm dan p = 0.5 cm dalam sistem i<orrrdinat
sillnder. Menggunakan Peraturan Ampere, kirakan kekuatan medan
magnet pada kedudukan dalarn lapisan terletak pada p = 0.5 cm and at p
= 1.5 crn. PeratL.tran Arnpere mengatakan bahawa baris kanriran untuk
kekuatan medan magnet H pada laiuan t*rtutup adalah sama dengan
laluan ten;s arus yang rnelaiui laluan tersetlut. Secara matematiknya,
A current fiiawtent oir fhl* z-axis carrie"s a current af I mA in a, direction,
and eurrenf sfteefs of A,6 a, Nfft and -A 3 a, A/m are located of p =1 6^
and p = 0.5 cm in cylindrical coordinates sysfem, respectively. Using
Ampere's Law calculate the magnetic field intenstf at iust inside the
sfieef tacated at p = 0.5 cm and at p *' 1.5 cm. ,Arnpere's law sfafes thaf
the tine integrat af the rnagnetic field intensity H about any closed path is
exactty equal to the direct curreni enclosed by the path. Mathematically,
,l I{.dL = II
...8t-
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$imbol ter"sebut trrempunyai maksud seperti biasa.
The symbo/s ftave their usual rneaning"
{50 markah)
(b) Satu 6 cm x 10 crn lingharan wayar segiempat diletakkan oada satah x-y
dengan titik tengah iingkaran pada 0 dan garis tepinya adalah selari
derrgan paksi x. Liirgkaral: tersebui rnempunyai arus sebanyak 20 A
mengalir dalarn arah ikut jamapabila dilihat dari pandangan atas seperti
yang ditunjuk oleh rajah dibawah. Menggunakan Peraturan Biot-Savart
dapatkan kekuatan medan magnet F{ pada titik tengah lingkaran tersebut.
Peraturan Biot-Savart diberikan secara matentatik sebagai
An 6 cm x lQ crn rectangular loap o{ wire is stTuafed in the x-y plane with
the centre of the loop at the origin and ds long srdes parallel to the x-axrs.
The loop fias a current of 2A A ftavting witt't the c/ockwse direction when
viewed from the fop as sfiown in figure belaw. UsinE Biot-Savaft Law
determine the magnetic fietrt infensity t'l at the centre of the laop. Biat-
Savart Law is mathematiaa/fy expresssd as
8-
ldl x iaq!fl 
= 
_-----.r
4nR-
Simbol tersebut mempunyai nraksutJ seperti i:iasa.
The symbols have their usual meaning.
(50 markah)
...91-
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$atu 50 Q taliarr penghantaran taripa kehrlangan ditalnatkan dengan galangan
beban 7a-=(25 +j 50) Q. Gunakan carta Smith untuk r-nendapatkan:
A 5A n /oss/ess fransmrs*sion line rs fe,'irnin.-.fed in a iaarl inpedance Z;(25 +j 50)
.f). Use the Smith chaft to finc!:
(i) pekali pantulan bagi voltan
The voltage reflection coefficient
nisbah voltan gelombang pegun
The voltage standing vtave ratio.
(20 markah)
(20 rnarkah)
-9
b"
( ii)
Figure for Question 5(b)
...10t-
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{iii) Jarak pertama voltan maximurn dan jarak peftama voltan minimum
daripada beban.
The distanoe of the first valtage maximum and first voltage minimurn from
the load.
(20 markah)
(iv) Galangan rnasukan bagi laiuan diberikan laluan tersebut adalah
panjangnya 3.3 A. h adalah panjang gelornbang bagi voltan yang terhasil
The input irnpedance of the line given that the line is 3.3 A long. A being
the wavelength of fhe lmpressed valtage.
(20 nnarkah)
(v) 'Adnrittance' pada masukan talian.
The input admittance of the line.
(20 markah)
ooo{Jooo
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Rectangular
VxA=
Cylindrioal
VxA=
Spherical
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VECTORS REI-A]-ION SHIF :
Dilt*r*nttrsl lmgth, dl :
Illffrrt*rtl a I surfffcr areas
Differentinl vohme, d il *. \
I Carf.egian ii 
-,i 1' r]$rdrnflt.{i\
xdx*fr/.v+ida
d.s.' 
- 
g4,;.
ds, = f l-x"Cr
r/rr. * f;/.*P,t
d j d! \r .l?,
ilytin+!rla:urI i
L'nnrtlirrul;es i
*dr+6rd$ + *d:
rls. : iv666,
d.ss ^ ifi rJrd4ds. * gol"t1tg
rdrdfidq
f*pheirit:aI
{"1*rrdInaf*rs
fta*'+$nae +{ftsinod4 i
rf$p = ft.8i titsrJtldS I
ona 
= 
flr? ri lr fidfi .JS ,
, dsc =$nanaa j
F? sin0c/Rd0 dd .
. .. .,. _'.... . .. ,.. i
Coordinate transfornatiotl relatiotrs.
I Ttrnsfonnetion I Coordinatr: Varial"rl$.s I tinit Vntor.r i Vcrtor Cornponurrs :
iCartesianto i n= {F+-f17 j ft=*sirrscosg l;,*=,{.*sin8cosg li sphericat i : tf siuusin$ * icos 0 *Arsin0sind +Arcos0, +9rur0sitr  {,ic   | , sin0sin$ 4 a (}
0=tan-tfVtrTtlA; 6=*cosCIcos$ i er=Arsos0cosQ
i +9.os0siu$ -isinS ; +drcos0sitr$-.A,siu0i ! , 
-rl , \ I r " 
t
| $pherieat to i I =,tsiirEcas$ 1 f =, frsinQcosifi i ,U. = dp sinOcos$ ';
Cartesien i i +'ti.*rdr,:sg-$surgj +Aecos0cosg-Agsirr0I -.-. p,.;,.cr..1,-a | +r *- fl-:."q^:,-* I r 
-- 
.r *i..a^:".Ay=.ftsiu$siu+ if =RsiiiBsin$ i,4r=,4ssin0siugI .A ^ ,.1 , tlittlI i f$cos$sindp*Qeos$l +iecos0sinQ*44cos$
= Af cos0 -AgsinB i
